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BESONDERE HINWEISE 
Einladung zum Jahresausklang  
im Anschluss an die Urkundenübergabe der AbsolventInnen 
Liebe Fachbereichsangehörige, 
leider erlaubt die Spendenkasse des Fachbereichs nach Auskunft unseres Schatzmeisters momentan 
nicht die Finanzierung einer eigenen Weihnachtsfeier. Da wir aber trotzdem sehr gerne auf den 
Jahresausklang mit Ihnen anstoßen wollen, möchten wir Sie herzlich dazu einladen, nach der Über-
gabe der Urkunden an die AbsolventInnen zu einem kleinen Stehempfang zu kommen.  
Diese Übergabe, zu der Sie natürlich ebenfalls herzlich eingeladen sind, findet am Montag, den 
20.12.2010, von 17.00 – ca. 19.00 Uhr in der Aula des Hauptgebäudes der Goethe-Universität 
(Mertonstrasse) statt. 
Im Anschluss an die Urkundenübergabe wird auf Wunsch vieler Studierender und Eltern im Foyer der 
Aula ein kleiner Stehempfang für alle Absolventinnen und Absolventen stattfinden. 
Um den Stehempfang mit genügend Getränken und Fingerfood ausstatten zu können, bitten wir Sie, 
sich bei Frau Melanie Schreiber (schreiber@soz.uni-frankfurt.de) anzumelden. Den Kostenzuschuss 
von 5 Euro pro Person können Sie bitte am 20.12.2011 bar begleichen. 
Mit besten Grüßen 
Tanja Brühl  Helma Lutz  Andreas Nölke  Sigrid Roßteutscher 
VERANSTALTUNGEN 
Main Model United Nations, MainMUN 2011  
Vom 27. bis 30. Januar 2011 findet zum siebten Mal die Frankfurter UNO-Simulation – das Main 
Model United Nations (MainMUN) – statt. Wieder werden Studenten in die Rolle von Diplomaten 
schlüpfen und in der Generalversammlung, dem Sicherheitsrat und dem Wirtschafts- und Sozialrat 
globale Problemlagen verhandeln. Auf dem Programm stehen eine große Bandbreite an Themen: 
Financing for Development, The Control of Private Military Companies, Implementing the 
Responsibility to Protect, Climate Change and International Security, Kosovo-Conflict, Protection of 
the Arctic, Implementing Financial Sector Reform. Die Simulation wird von Studierenden für 
Studierende organisiert und von der Professur für Internationale Institutionen und Friedensprozesse, 
deren Inhaberin Prof. Dr. Tanja Brühl ist, betreut.  
Wir möchten Sie bitten, in Ihren Lehrveranstaltungen auf die Möglichkeit zur Teilnahme hinzuweisen. 
Am 19. Dezember ist Anmeldeschluss. 
Weitere Informationen auf www.mainmun.de, Rückfragen bitte an secgen@mainmun.de. 
 
TAGUNGEN, WORKSHOPS & KONFERENZEN 
IPC-Workshop für Promovierende 
„Wissenschaftliches Schreiben für ausländische DoktorandInnen“ 
Leitung: Ulf Donat, M.A., Goethe-Universität 
Vorbesprechung am 17. Dezember 2010, 11 - 12 Uhr; Workshop am 14. und 21. Januar 2011,  
jeweils 10 - 17 Uhr 
IPC-Raum 2704 im 27. Stock des AfE-Turms, nähere Informationen  
 
IPC-Methodenworkshop für Promovierende 
„Einführung in MAXQDA“ 
Leitung: Thomas Ebert, VERBI, Marburg 
14. Januar 2011, 10-18 Uhr 
IPC-Raum 2702 im 27. Stock des AfE-Turms, nähere Informationen 
 
VORTRÄGE & DISKUSSIONEN 
Regionalismus als Widerspruch - Antworten für Afrika aus Lateinamerika? 
Im Rahmen der Ringvorlesung "Afrika in Bewegung - Neue Perpektiven für Entwicklung" findet am 
Dienstag, den 14. Dezember, die Veranstaltung "Regionalismus als Widerspruch - Antworten für 
Afrika aus Lateinamerika?" statt. 
Als ReferentInnen sind Prof. Dr. Marianne Braig (FU-Berlin), Dr. Gerhard Seibert (Centro de Estudios 
Africanos Lissabon) und Dr. Christian von Soest (GIGA Hamburg) eingeladen. Die Moderation 
übernimmt Dr. Jonas Wolff (HSFK, Frankfurt am Main). 
Ort: Hörsaal H, Jügelhaus, Campus Bockenheim  
Zeit: Dienstag, 14. Dezember 2010 , 18.00 Uhr  
Zum Flyer der Veranstaltungsreihe 3 
 
Gramsci auf dem Weltmarkt. Zur Kritik der Internationalen Politischen Ökonomie (IPÖ) 
Gastvortrag Prof. Dr. Michael Krätke ( Lancaster) 
Doc-AG Internationale Politische Ökonomie 
Mittwoch, 12. Januar 2011, 18 Uhr (c.t.), Raum AfE-2702 
 
Is Diplomacy Euro-Centric 
Professor Iver B. Neumann, Forschungsdirektor am Norwegian Institute of International Affairs und 
Professor an der Norwegian University of Life Science 
Freitag, 17. Dezember 2010, 18-20 Uhr 
Georg-Voigt-Str. 4, 60325 Frankfurt am Main ("Cluster-Villa", EG) 
 
Einladung Ringvorlesung des Clusters 2010/2011: „The Nature of Normativity“ 
Normativität ist das alltäglichste - und doch ein philosophisch nur schwer aufzuklärendes Phänomen. 
Die zentrale Frage der Normativität lautet, woraus sich die Bindekraft von Normen, Werten und 
Regeln speist. Die Philosophinnen und Philosophen, die im Rahmen der für den Cluster zentralen 
Ringvorlesung vortragen, werden das Wesen der Normativität aus unterschiedlichen Perspektiven 
diskutieren. So entsteht ein Panorama des State of the Art der zeitgenössischen Philosophie. 
 
Programm: 
Mittwoch, 12. Januar 2011, 18 Uhr 
Professor Thomas M. Scanlon (Harvard University) 
Metaphysical Objections to Normative Truth 
 
Mittwoch, 19. Januar 2011, 18 Uhr 
Professor Robert Brandom (University of Pittsburgh) 
From German Idealism to American Pragmatism – and Back 
 
Weitere Informationen 
 
Polytechnik-Kolleg „Bürgerstädte und Bürgergesellschaft – Wurzeln, Gegenwart, Zukunft“ 
Neue Veranstaltungsreihe von November 2010 bis April 2011  
Im Rahmen ihres fünfjährigen Jubiläums führt die Stiftung Polytechnische Gesellschaft  in Kooperation 
mit der Goethe-Universität und dem Kulturfonds Frankfurt RheinMain vom 24. November 2010 bis 
zum 8. April 2011 ein „Polytechnik-Kolleg“ zum Thema „Bürgerstädte und Bürgergesellschaft – 
Wurzeln, Gegenwart, Zukunft“ durch. 
Kooperation der Stiftung Polytechnische Gesellschaft mit der Goethe-Universität und dem Kulturfonds 
Frankfurt RheinMain  
Die Veranstaltungsreihe findet im Kasinogebäude des Poelzig-Baus auf dem Campus Westend statt. 
Weitere Informationen 
 
 
PUBLIKATIONEN 
Informationen zu Publikationen auf der Homepage des Fachbereichs: 
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/aktuelle_publikationen  
 
BEITRÄGE IN FACHZEITSCHRIFTEN 
Lemke, Thomas  
From state biology to the government of life: Historical dimensions and contemporary perspectives of 
‚biopolitics’ 
in: Zeitschrift Journal of Classical Sociology, Jahrgang, Seiten, Vol. 10, No. 4, 2010, S. 421–438. 
 
 
INFORMATIONEN AUS DER BIBLIOTHEK 
Lehrbuchsammlung 
Sollten Sie Anschaffungsvorschläge für die Lehrbuchsammlung Soziologie / Politikwissenschaft 
haben, nehmen wir diese gerne entgegen. Derzeit sind noch Mittel vorhanden. Uns ist auf Bibliotheks-
seite nicht ganz klar, ob und wie sich der Literaturbedarf durch die Bachelor-Studiengänge verändert. 
Bitte senden Sie Anschaffungsvorschläge direkt an R.Voigt@soz.uni-frankfurt.de  
 
Anleitung und Vorlage zur Aufstellung eines Handapparates 
Sie finden beides auf der Homepage der BGE  
http://www.ub.uni-frankfurt.de/bge/ 
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Informationen für Lehrende 
http://www.ub.uni-frankfurt.de/bge/lehrende.html 
 
Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek in Politik und Soziologie 
Die Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (BGE) hat mehr als 50 
Neuerwerbungen pro Monat. Die Titel werden zusammen mit den Neuerwerbungen der Universitäts-
bibliothek nach Fächern untergliedert angezeigt. 
Übersichtsseite für alle Fächer 
Neuerwerbungen in Politikwissenschaften - Neuerwerbungen in Soziologie 
 
 
FORSCHUNG UND LEHRE 
Förderung des Teilzeitstudiums 
Viele unserer Studierenden sind de facto Teilzeitstudierende. Wie sich ihr Studienalltag darstellt, mit 
welchen Hürden sie umgehen, aber auch welche Chancen und Risiken die verschiedenen 
Studiengänge haben, zeigt Frau Steinhardt von der Stabsstelle Lehre und Qualitätsmanagement in 
dem Abschlussbericht ihres Projekts "Teilzeitstudium" auf. Sie wird am 24.01.20100 um 14 Uhr an der 
Sitzung des Lehr- und Studienausschusses teilnehmen, bei der der Bericht diskutiert werden wird. 
Interessierte sind zu der öffentlichen Diskussion herzlich eingeladen. Zugleich dankt das Dekanat 
allen Personen, die Frau Steinhardt bei der Untersuchung durch Interviews etc. unterstützt haben. 
Zum Bericht 
 
CALL FOR PAPERS 
Colonial Legacies, Postcolonial Contestations: Decolonizing the Social Sciences and the 
Humanities 
International Graduate Conference 2011 / Internationale Graduiertenkonferenz 2011 
16–18 June 2011 / 16.–18. Juni 2011 
Organizer: Prof. Nikita Dhawan 
FRANKFURT RESEARCH CENTER FOR POSTCOLONIAL STUDIES 
Cluster of Excellence “The Formation of Normative Orders”, Goethe-University Frankfurt 
Call for Papers – Panels and Abstracts 
General Call for Papers 
 
AUSSCHREIBUNGEN  
Ausschreibung von Posterpräsentationen und Reisekostenzuschüssen für die Teilnahme an 
der 5. Konferenz für Sozial- und Wirtschaftsdaten 
Am 13. und 14. Januar findet in Wiesbaden die 5. Konferenz für Sozial- und Wirtschaftsdaten  
(5. KSWD) statt. Die vom Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) organisierte Konferenz ist 
zur festen Institution im Bereich des wissenschaftlichen Austauschs über Entwicklungen der 
Dateninfrastruktur geworden. 
Die KSWD bietet Datennutzenden wie Datenproduzenten ein Forum zum Dialog und zum Austausch 
über gemeinsame Initiativen zur Weiterentwicklung der Forschungsinfrastruktur für eine 
wettbewerbsfähige Wissenschaft. Unter der übergeordneten Fragestellung nach den Datenbedarfen 
und entsprechenden Strategien zur Weiterentwicklung der Infrastruktur werden anhand aktueller 
Anwendungsbereiche/Praxisfelder die Fragen des jeweiligen Datenzugangs, interdisziplinärer 
Analysemöglichkeiten, datenschutzrechtlicher Anforderungen und zukünftige Entwicklungen diskutiert. 
Ein Schwerpunkt in diesem Jahr stellt die Einbeziehung explizit innovativer Ansätze zur Anerkennung 
von Datengenerierenden Leistungen als explizite und wichtige Forschungsleistung, die insbesondere 
von jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erbracht werden, dar. 
Weitere Informationen 
 
PROJEKTE  
Respekt, Missachtung und die Bereitschaft zur internationalen Kooperation 
„Respekt“ lässt sich definieren als subjektiv angemessene Beachtung eines Akteurs und seiner 
positiven Attribute durch sein soziales Umfeld. Das DFG-Projekt soll untersuchen, ob ein respektvoller 
Umgang auch im internationalen Bereich die Konfliktbereitschaft dämpft und die Chancen für 
Zusammenarbeit erhöht. Grundlage sind zwei Fallstudien über Deutschlands Beziehungen zu 
Großbritannien (vor 1914) und Indiens Beziehungen zu den USA (seit 1947). 
Prof. Dr. Reinhard Wolf, Institut für Politikwissenschaft 
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/reinhard_wolf  
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E-LEARNING 
5. eLearning-Netzwerktag der Goethe-Universität  
Am 16. Dezember veranstaltet studiumdigitale zusammen mit Projekten aus den Fachbereichen, 
zentralen Einrichtungen und studentischen Initiativen den 5. eLearning-Netzwerktag. Keynotes halten 
in diesem Jahr Prof. Dr. Rolf Arnold von der TU Kaiserslautern und Prof. Dr. Stefan Aufenanger von 
der Universität Mainz. Außerdem erfolgt die Preisvergabe des studentischen Videowettbewerbs 
goethetube. Alle Gäste sind im Anschluss zu einem adventlichen Ausklang eingeladen. 
Der 5. eLearning-Netzwerktag findet im Casino auf dem Campus Westend statt. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. 
Programm 
 
Studentisches eLearning-Projekt "InterAction" 
Wir, Arne und Mariya, suchen Untersützer/innen für unser Projekt "InterAction". Es handelt sich um ein 
eLearning-Projekt zur Erstellung von Transkriptionen mittels spezieller Software. Auf unserem Weblog 
möchten wir euch zeigen und gerne darüber diskutieren, wie man aus aufgezeichneten 
Konversationen vollständige wissenschaftliche Verschriftungen erzeugt. Diese werden später 
ebenfalls auf unserem Blog - mit Hilfe von beispielsweise der Sprechakttheorie oder der 
Konversationsanalyse - untersucht. Mitmachen können alle Angehörigen der Universität Frankfurt die 
Spaß daran hätten.  
Zusätzlich suchen wir Proband/innen für unsere Interviews, um den Blog mit Leben und Inhalt zu 
füllen. Meldet euch bei Mariya (mariyadimitrova@hotmail.de ), wenn ihr Interesse daran habt, Wir 
freuen uns auf euch! 
Liebe Grüße, Arne & Mariya   
 
 
FACHBEREICHSRAT 
Protokoll der Sitzung des Fachbereichsrates vom 29. November 2010 ist online. 
 
Informationen zum FBR auf der Homepage 
 
 
 
MITTEILUNGEN 
Upgrade der Telefon Anlage 
Die TK-Anlage der Goethe-Universität muss auf den aktuellen Stand der System-Software gebracht 
werden. Dazu werden am Freitag, dem 17.12.2010 ab 15 Uhr an allen Standorten/ Campi der 
Universität intensive, längere Arbeiten an der TK-Anlage ausgeführt werden müssen. Dies wird an den 
jeweiligen Standorten, Campi Bockenheim, Westened und Riedberg, zu jeweils ein- bis drei stündigen 
Ausfällen der Telefonie führen. 
Es wird erwartet, dass die Arbeiten bis zum späten Abend des 17.12. abgeschlossen werden können. 
Sollten dennoch Nacharbeiten notwendig werden, so werden diese am Samstag, 18.12.2010 
durchgeführt und können evt. Kurze Unterbrechungen bedingen. 
 
Umstellung des Telefon-Providers der Goethe-Universität 
Die Goethe-Universität wird mit Beginn des Jahres 2011 ihren Telefon-Provider wechseln. 
Dazu werden die Telefon-Anschlüsse der Universität am 4.1.2011 auf den neuen Provider 
umgeschaltet. Dies erfolgt in der Zeit zwischen 6:00 und 9:00 Uhr. 
In dieser Zeit wird es zu kurzen Unterbrechungen und Ausfällen der Außenanbindung der Telefonie 
kommen. 
 
Aktualisierte Fachbereichs-Termine für das Wintersemester 2010/11 
Hier finden Sie die Übersicht der Fachbereichstermine 
 
 
 
NEUES AUS DER FACHSCHAFT 
Die Fachschaft ist immer unter http://www.fs03.de zu erreichen. 
 
Das Infoblatt "flurfunk" der Fachschaften 03/04 gibt's auch online  
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/fachschaft_flur-funk 
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IMPRESSUM 
 
Herausgeber/in:  
Der Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main. 
V.i.S.d.P: Prof. Dr. Andreas Nölke, Dekan 
Redaktion: Andrea Knop, Peter Konrad 
fb3-redaktion@soz.uni-frankfurt.de 
 
Nächster Redaktionsschluss 10. Januar 2011 
 
Bitte verwenden Sie für Ihre Beiträge zum Newsletter dieses Formular (Newsletter-Meldung). 
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Beiträge im Newsletter 
und für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren 
Betreiber verantwortlich. 
 
Sie möchten den Newsletter abbestellen? 
 
© Der Dekan / die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main 